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ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɜɢɞɟɥɢ ɜ ɧɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɡɚɛɨɬɥɢɜɨɝɨ ɞɪɭɝɚ ɞɟɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɭɲɢ ɩɪɢɦɟɪ
ɱɟɫɬɧɨɝɨɢɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɫɜɨɟɣɪɚɛɨɬɟɈɛɪɚɡɧɚɹɢɹɪɤɚɹɪɟɱɶɩɟɞɚɝɨɝɚɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ  ɤ  ɬɚɬɚɪɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ
Ʌɚɤɨɧɢɱɧɵɟɫɬɪɨɱɤɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɟɞɚɝɨɝɚɜɵɞɟɥɹɸɬɝɥɚɜɧɨɟɜɟɟɪɚɛɨɬɟ©ɍɪɨɤɢɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɛɨɝɚɬɫɬɜɨɦ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɟɦɨɜɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɱɟɬɤɨɫɬɶɸɢɹɫɧɨɫɬɶɸɜɢɡɥɨɠɟɧɢɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɒɢɪɨɤɨɩɪɢɦɟɧɹɟɬ
ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟɞɢɤɬɚɧɬɵɫɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɪɚɛɨɬɭɫɫɢɧɨɧɢɦɚɦɢɚɧɬɨɧɢɦɚɦɢɨɦɨɧɢɦɚɦɢɪɚɡɥɢɱɧɵɟɜɢɞɵ
ɪɚɛɨɬɫɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹɦɢɫɨɱɢɧɟɧɢɹɍɦɟɥɨɪɟɚɥɢɡɭɟɬɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟɫɜɹɡɢɩɨɞɜɨɞɹɭɱɚɳɢɯɫɹɤɨɛɨɛɳɟɧɢɹɦ
ɢɜɵɜɨɞɚɦɒɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɭɱɟɧɢɹª>Ʌ@ɉɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɵ
ɪɚɛɨɬɚɥɲɤɨɥɶɧɵɣɤɪɭɠɨɤɸɧɵɯɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɢɦɨɥɨɞɵɯɩɨɷɬɨɜɄɪɭɠɤɨɜɰɵɚɤɬɢɜɧɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥɢɫɶɜ
ɲɤɨɥɶɧɨɣɫɬɟɧɝɚɡɟɬɟɜɟɥɢɫɜɨɣɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɣɚɥɶɛɨɦȽɨɪɹɱɨɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɨɜɚɥɚɫɪɟɞɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɬɚɬɚɪɫɤɭɸ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ ȼ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɜɟɱɟɪɚɯ ɥɟɤɰɢɹɯɤɨɧɰɟɪɬɚɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹɬɚɬɚɪɫɤɢɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣɢɩɨɷɬɨɜɆȾɠɚɥɢɥɸȺȺɥɢɲɭ
ȽɄɚɦɚɥɭȽɌɭɤɚɸȽɂɛɪɚɝɢɦɨɜɭɩɪɢɧɢɦɚɥɢɭɱɚɫɬɢɟɧɟɬɨɥɶɤɨɭɱɚɳɢɟɫɹɲɤɨɥɵɧɨɢɧɟɪɟɞɤɨɠɢɬɟɥɢɫɟɥɚ
ɋɨɛɪɚɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɛɟɪɟɠɧɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬɟɭɱɢɬɟɥɹɢ ɫɬɚɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣɨɫɧɨɜɨɣɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɭɪɨɤɨɜɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɧɨɢɫɪɟɞɢɦɚɫɬɟɪɨɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɬɪɭɞɚ±ɯɝɝɜɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ
ɚɪɯɢɜɚɭɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹɪɹɞɭɱɢɬɟɥɟɣɧɚɱɚɥɶɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɆɚɯɦɭɬɨɜɚȽɚɣɧɭɥɥɢɧɚɄɚɥɢɦɭɥɥɢɧɚȻɚɞɪɟɬɞɢɧɨɜɚ
ȻɢɡɹɤɢɧɫɤɚɹɋɒɋɭɲɤɨɜɚɏɚɮɢɡɨɜɚɆɨɪɬɨɜɤɚɹɋɒȽɚɥɢɭɥɥɢɧɚɋɬɘɪɚɲɫɤɚɹɋɒɒɚɪɢɮɭɥɥɢɧɚ
ɋɚɥɹɯɟɟɜɚ  ɏɥɵɫɬɨɜɫɤɚɹɧɚɱɚɥɶɧɚɹɲɤɨɥɚɢ ɞɪ ©Ɉɧɢ  ɩɨɞɥɢɧɧɵɟɧɚɫɬɚɜɧɢɤɢ ɫɜɨɢɯɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɯɨɪɨɲɢɦɪɚɡɜɢɬɢɟɦɜɵɫɨɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɨɣɩɨɜɟɞɟɧɢɹɢɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɶɸª>Ʌ@Ʉɫɨɠɚɥɟɧɢɸ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɚɪɯɢɜɨɜɧɟɫɨɯɪɚɧɢɥɢɭɩɨɦɢɧɚɧɢɣɨɛɢɦɟɧɚɯɢɨɬɱɟɫɬɜɚɯɩɟɞɚɝɨɝɨɜ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɨɩɵɬɟ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ȿɥɚɛɭɝɢ  ɪɟɥɶɟɮɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ  ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɪɭɫɥɟ ɧɨɜɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɢ ɢ
ɲɤɨɥɶɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢɏɚɪɚɤɬɟɪɟɧɪɟɡɤɢɣɪɨɫɬɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚɟɥɚɛɭɠɫɤɢɯɩɟɞɚɝɨɝɨɜȼɧɟɞɪɟɧɢɟ
ɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɢɞɟɣɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɧɚɪɚɛɨɬɨɤɜɨɛɥɚɫɬɢɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨɢɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜɨɛɭɱɟɧɢɹɢɞɟɣɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɜ
ɨɛɭɱɟɧɢɢɭɫɢɥɟɧɢɹɫɜɹɡɢɨɛɭɱɟɧɢɹɫɠɢɡɧɶɸɩɨɥɭɱɚɟɬɲɢɪɨɤɭɸɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɉɨɞɜɢɠɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɥɭɱɲɢɯɭɱɢɬɟɥɟɣɛɵɥɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɧɚɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟɪɚɡɜɢɬɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹ
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ɉ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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɷɬɧɢɱɟɫɤɢɣɫɨɫɬɚɜɧɚɫɟɥɟɧɢɹɉɪɢɤɚɦɶɹɜɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɣɢɡɨ
ɥɨɬɨɨɪɞɵɧɫɤɢɣɩɟɪɢɨɞɵɢɫɬɟɩɟɧɶɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɪɨɞɨɜɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɚɬɚɤɠɟɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹɷɬɚɩɵɢɯɢɫ
ɥɚɦɢɡɚɰɢɢɇɚɨɫɧɨɜɟɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɯɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯɢɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɚɜɬɨɪɨɫɜɟɳɚɟɬɫɥɨɠɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɧɚɪɨɞɨɜɉɪɢɤɚɦɶɹɢɯɦɟɫɬɨɜɢɫɬɨɪɢɢɩɟɪɜɵɯɮɟɨɞɚɥɶɧɵɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ
50 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɪɟɝɢɨɧɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɉɪɢɤɚɦɶɟ ȼɨɥɠɫɤɚɹ Ȼɨɥɝɚɪɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɹ
ɛɨɥɝɚɪɵɭɝɪɵɩɟɪɦɹɤɢɢɫɥɚɦɢɡɚɰɢɹ
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ɋɤɭɞɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɟ  ɉɪɢɤɚɦɶɹ ɥɢɲɶ ɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɜɨɫɩɨɥɧɹɟɬɫɹɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɞɚɧɧɵɦɢȾɚɠɟɫɟɣɱɚɫɩɪɢɜɹɡɚɬɶɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɤɭɥɶɬɭɪɵɢɥɢ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟɩɚɦɹɬɧɢɤɢɫɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢɩɨɩɢɫɶɦɟɧɧɵɦɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɩɥɟɦɟɧɚɦɢɞɚɧɧɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɫɥɨɠɧɨɚɩɨɪɨɣ
ɢɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɜɨɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɧɚɸɝɨɜɨɫɬɨɤɟȿɜɪɨɩɵɜɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟ±ɤɨɧɰɟX ɜ
ɩɪɢɜɟɥɨɤɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɧɚɋɪɟɞɧɟɣȼɨɥɝɟɢɥɟɜɨɛɟɪɟɠɶɟɇɢɠɧɟɣɄɚɦɵɬɸɪɤɨɹɡɵɱɧɨɝɨɧɚ
ɫɟɥɟɧɢɹ ɱɬɨɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢ  ɜ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨɦ
ɞɨɤɨɧɰɚ;,ɜɢɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɱɧɨɦɞɨɫɟɪɟɞɢɧɵ;,,,ɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯɂɦɟɧɧɨɪɨɫɬɬɨɪɝɨɜɨɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɝɨ
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯɪɚɣɨɧɚɯɫɬɪɚɧɵɞɚɥɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɛɨɥɝɚɪɫɤɢɦɤɭɩɰɚɦɩɟɪɟɯɜɚɬɢɬɶ
©ɯɚɡɚɪɫɤɭɸªɬɨɪɝɨɜɥɸɩɨȼɨɥɝɟɢɄɚɦɟɇɨɲɥɚɧɟɬɨɥɶɤɨɜɨɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɹ
ɉɪɢɤɚɦɫɤɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚȻɨɥɟɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɛɵɥɚɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹɢɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɷɤɫɩɚɧɫɢɹȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢ
ɧɚɮɢɧɧɨɭɝɨɪɫɤɢɟɡɟɦɥɢ
ɋɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ©ɜɯɨɠɞɟɧɢɹª ɉɪɢɤɚɦɶɹ ɜ ɢɫɥɚɦɫɤɢɣ ɦɢɪ ɢɦɟɥ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɟɝɨ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸɜɨɜɪɟɦɟɧɢɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦɫɨɫɬɨɪɨɧɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɤɨɬɨɪɨɟ
ɫɬɚɪɚɥɨɫɶɧɟɜɵɩɭɫɤɚɬɶɢɡɫɜɨɢɯɪɭɤɝɟɝɟɦɨɧɢɸɧɚɨɛɳɟɧɢɟɫɫɟɜɟɪɹɧɚɦɢɄɪɨɦɟɥɟɜɨɛɟɪɟɠɶɹɄɚɦɵɧɢɠɟ
ɭɫɬɶɹ ɒɟɲɦɵ ɜɯɨɞɢɜɲɟɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ ȼɨɥɠɫɤɨɣ Ȼɨɥɝɚɪɢɢ ɢ ɢɫɥɚɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ ɦɨɦɟɧɬ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɜɡɪɵɜɚɧɚɪɭɛɟɠɟ,;±Xɜɜɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɢɫɥɚɦɚɜɉɪɢɤɚɦɶɟɩɨɷɬɚɩɧɨɲɥɨ
ɜɬɟɱɟɧɢɢX±;9,ɜɜɢɞɚɠɟɜɛɨɥɟɟɩɨɡɞɧɢɣɩɟɪɢɨɞȿɫɥɢɜɇɢɠɧɟɦɉɪɢɤɚɦɶɟɟɝɨɭɫɩɟɯɢɛɵɥɢɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵ
ɢɪɟɝɢɨɧɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɦ ɬɨɜɋɪɟɞɧɟɦɢɨɫɨɛɟɧɧɨȼɟɪɯɧɟɦɉɪɢɤɚɦɶɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɧɟɛɵɥɢ
ɫɬɨɥɶɨɱɟɜɢɞɧɵɦɢɄɬɨɦɭɠɟɫɤɨɧɰɚɡɨɥɨɬɨɨɪɞɵɧɫɤɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɜȼɟɪɯɧɟɦɉɪɢɤɚɦɶɟɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɚɹɪɟɥɢ
ɝɢɹɩɨɬɟɪɹɥɚɜɫɟɫɜɨɢɩɨɡɢɰɢɢɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟɜɩɪɟɞɵɞɭɳɟɟɜɪɟɦɹ
ɇɚ,ɷɬɚɩɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɢɫɥɚɦɚX±ɫɟɪɟɞɢɧɚ;,,ɜɜɛɵɥɢɨɯɜɚɱɟɧɵɫɟɜɟɪɧɵɟɢɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɱɧɵɟ
ɩɪɟɞɟɥɵȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢɞɨɭɫɬɶɹɪȺɝɢɞɟɥɶɄɨɧɟɱɧɨɛɨɥɝɚɪɵɦɭɫɭɥɶɦɚɧɟɩɪɢɲɥɢɫɸɞɚɧɟɧɚɩɭɫɬɨɟ
ɦɟɫɬɨɉɪɚɜɞɚɨɫɬɚɟɬɫɹɧɟɹɫɧɵɦɢɫɨɫɬɚɜɫɚɦɢɯɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜɬɤɤɧɚɱɚɥɭɚɤɬɢɜɧɨɣɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɢɇɢɠɧɟɝɨ
ɉɪɢɤɚɦɶɹɤɨɧɟɰXɜɩɪɨɰɟɫɫɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢɡɚɲɟɥɞɨɜɨɥɶɧɨɞɚɥɟɤɨɢɪɚɡɥɢɱɢɹɦɟɠɞɭɛɚɪɫɢɥɚ
ɦɢɛɨɥɝɚɪɚɦɢɢɷɫɟɝɟɥɚɦɢɱɢɝɢɥɚɦɢɭɠɟɫɬɢɪɚɸɬɫɹ>ɫ@Ɍɟɦɧɟɦɟɧɟɟɟɫɬɶɞɚɧɧɵɟɱɬɨɜ©ɛɥɢɠɧɟɦª
ɉɪɢɤɚɦɶɟɧɚɢɛɨɥɟɟɚɤɬɢɜɧɵɦɢɧɚɷɬɨɦɷɬɚɩɟɛɵɥɢɛɚɪɫɢɥɵɇɚɷɬɨɭɤɚɡɵɜɚɟɬɢɬɨɩɨɧɢɦɢɹɇɢɠɧɟɣȼɹɬɤɢ
ɤɨɬɨɪɚɹɛɵɥɚɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɛɥɢɡɤɚɤɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɛɚɪɫɢɥ>ɫ@ɍɱɢɬɵɜɚɹɱɬɨɢɡɫɪɟɞɵɛɚɪɫɢɥ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɩɟɪɜɵɟ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɟ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ± ɛɚɪɚɧɞɠɚɪɵ ɭ ɤɨɥɨɧɢɫɬɨɜ ɭɠɟ ɛɵɥɨ ɭɫɬɨɹɜɲɟɟɫɹ
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɟɦɢɪɨɜɨɡɪɟɧɢɟ
ȼɩɨɥɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɱɬɨɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɛɨɥɝɚɪɵɪɚɫɩɨɥɚɝɚɜɲɢɟɫɹɧɚȼɨɥɝɟɬɚɤɠɟɚɤɬɢɜɧɨɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢɜ
ɨɫɜɨɟɧɢɢɪɟɝɢɨɧɚɈɛɧɚɪɭɠɟɧɧɚɹɜȿɥɚɛɭɝɟɩɨɫɭɞɚɫɚɥɬɨɜɫɤɢɯɢɫɬɨɤɨɜɬɨɦɭɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɇɨɩɨɹɜɥɟɧɢɟ
ɛɨɥɝɚɪɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɉɪɟɞɤɚɦɶɹɢɁɚɤɚɦɶɹɜɵɲɟɭɫɬɶɹɒɟɲɦɵɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɧɟɫɨɜɩɚɞɚɟɬɫɧɚɱɚɥɨɦ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɬɚɦɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ
ɊɚɧɧɟɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɟɩɨɫɟɥɟɧɢɹɛɨɥɝɚɪɫɟɜɟɪɧɟɟɄɚɦɵɩɨɹɜɢɥɢɫɶɜX±;,ɜɜȼɉɪɟɞɤɚɦɶɟɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɝɨɪɨɞɚ Ⱦɠɭɤɟɬɚɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɥɢ ɉɨɥɹɧɫɤɨɟ ɫɟɥɢɳɟ ɧɚ ɪɟɤɟ Ȼɟɬɶɤɚ ɢ Ƚɪɟɦɹɱɤɢɧɫɤɨɟ ɫɟɥɢɳɟ ɧɚ ɪɟɤɟ
Ʉɪɢɭɲɟ>ɫ@ȼɤɨɧɰɟXɜɧɚɭɫɬɶɟɪɌɨɣɦɵɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɛɨɥɝɚɪɫɤɚɹɤɪɟɩɨɫɬɶȺɥɚɛɭɝɚȿɥɚɛɭɠɫɤɨɟ
ɝɨɪɨɞɢɳɟ>ɫ@ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɱɬɨɛɨɥɝɚɪɫɤɨɟɩɨɫɟɥɟɧɢɟɜɜɢɞɟɤɪɟɩɨɫɬɢɭɠɟɟɫɬɶɚɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɝɨɦɭ
ɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɚɧɟɬȻɨɥɟɟɬɨɝɨɡɚɨɛɨɪɨɧɢɬɟɥɶɧɵɦɜɚɥɨɦɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɫɹɹɡɵɱɟɫɤɢɣȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣ,,
ɧɟɤɪɨɩɨɥɶ;,±;,,ɜɜȼɤɨɧɰɟXɧɚɱɚɥɟ;,ɜɜɜɨɡɧɢɤɥɢɛɨɥɝɚɪɫɤɢɟɨɩɨɪɧɵɟɩɭɧɤɬɵɩɨɄɚɦɟɢȼɹɬɤɟɤɚɤ
ɈɦɚɪɫɤɨɟȽɪɨɯɚɧɶɫɤɨɟɄɨɬɥɨɜɫɤɨɟ,ɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɜɫɬɨɪɨɧɟɋɟɤɢɧɟɫɶɫɤɨɟɢɄɢɪɦɟɧɫɤɨɟɝɨɪɨɞɢɳɚ>ɫ@
ɇɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨɁɚɤɚɦɶɹɷɬɢɦɜɪɟɦɟɧɟɦɞɚɬɢɪɭɟɬɫɹɆɟɥɥɹɌɚɦɚɤɫɤɨɟɫɟɥɢɳɟ9,,,ɚɫɤɟɪɚɦɢɤɨɣ
©ɩɨɫɬɩɟɬɪɨɝɪɨɦª > ɫ@ ɉɨɡɠɟ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɬɚɤɢɟ ɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɛɨɥɝɚɪ ɤɚɤ ɋɟɦɢɨɫɬɪɨɜɫɤɨɟ
ɌɚɬɚɪɫɤɨəɦɚɥɢɧɫɤɨɟɫɟɥɢɳɚȿɥɚɧɬɨɜɫɤɨɟɄɪɚɫɧɨɄɚɞɤɢɧɫɤɨɟɈɲɢɧɫɤɨɟɝɨɪɨɞɢɳɚ>ɫ@ȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɪɚɧɧɢɟɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɟɦɨɝɢɥɶɧɢɤɢɇɢɠɧɟɝɨɉɪɢɤɚɦɶɹɬɢɩɚɊɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɨɝɨ,,,ɞɚɬɢɪɭɸɬɫɹɬɨɥɶɤɨ
;,,ɜȿɫɥɢɧɚȼɨɥɝɟɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɟɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹɩɨɹɜɢɥɢɫɶɱɭɬɶɪɚɧɶɲɟɢɥɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɩɟɪɜɵɦɢɩɨɫɟ
ɥɟɧɢɹɦɢɬɨɡɞɟɫɶɷɬɨɝɨɧɟɜɢɞɧɨ
ɇɚɜɬɨɪɨɦɷɬɚɩɟɫɟɪɟɞɢɧɚ;,,ɫɟɪɟɞɢɧɚ;,,,ɜɜɛɨɥɝɚɪɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɧɚɦɧɨɝɨɛɨɥɶɲɟ
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ɆɧɨɝɢɟɤɪɟɩɨɫɬɢɩɨɄɚɦɟɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɜɲɢɟɜɤɨɧɰɟXɧɚɱɚɥɟ;,ɜɜɭɬɪɚɬɢɜɫɜɨɸɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɛɵɥɢ
ɡɚɛɪɨɲɟɧɵȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɞɪɭɝɢɟɬɚɤɢɟɤɚɤɩɨɫɚɞȺɥɚɛɭɝɢɤɪɟɩɨɫɬɶɧɚɗɥɟɜɚɬɨɪɧɨɣɝɨɪɟɢɞɪ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨɝɨɪɨɞɢɳɚɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɬɚɦɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶɨɫɬɚɬɤɢɛɟɥɨɤɚɦɟɧɧɨɣɦɟɱɟɬɢ
ɰɢɬɚɞɟɥɢɫɯɨɪɨɲɨɫɨɯɪɚɧɢɜɲɟɣɫɹɦɢɯɪɚɛɧɨɣɱɚɫɬɶɸɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɩɨɚɡɢɦɭɬɭɧɚɨ¶ɇɨɧɚɫɟɝɨɞ
ɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɭɧɚɫɧɟɬɨɫɧɨɜɚɧɢɣɞɥɹɞɚɬɢɪɨɜɤɢɛɟɥɨɤɚɦɟɧɧɨɣɦɟɱɟɬɢɰɢɬɚɞɟɥɢɜɪɟɦɟɧɟɦɪɚɧɶɲɟɫɟɪɟɞɢɧɵ
;,,ɜȿɫɬɶɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɱɬɨɨɧɨɛɵɥɨɩɨɫɬɪɨɟɧɨɧɚɦɟɫɬɟɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣɦɟɱɟɬɢɛɨɥɟɟɪɚɧɧɟɣɞɚɬɢɪɨɜɤɢ>ɫ@
ɊɟɡɤɢɣɪɨɫɬɡɧɚɱɟɧɢɹɄɚɦɵɤɚɤɨɫɧɨɜɧɨɣɩɭɲɧɨɣɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸɜȼɟɪɯɧɟɣ
ɄɚɦɟɜɤɦɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɟɣɉɟɪɦɢɤɪɭɩɧɨɣɛɨɥɝɚɪɫɤɨɣɬɨɪɝɨɜɨɣɮɚɤɬɨɪɢɢɧɚɡɧɚɦɟɧɢɬɨɦɊɨɠɞɟɫɬɜɟɧ
ɫɤɨɦɝɨɪɨɞɢɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨɣɫɚɪɚɛɨɩɟɪɫɢɞɫɤɨɣɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢɤɚɤɤɚɫɚɛɚȺɮɤɭɥɚɬɨɟɫɬɶ©ɩɨɜɨɪɨɬɧɚɹɤɪɟ
ɩɨɫɬɶª>@
Ɍɪɟɬɢɣɷɬɚɩɢɫɥɚɦɢɡɚɰɢɢɉɪɢɤɚɦɶɹɤɨɧɟɰ;,,,;,9ɜɜɫɜɹɡɚɧɫɨɬɬɨɤɨɦɱɚɫɬɢɛɨɥɝɚɪɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɧɚɋɪɟɞɧɟɟɢȼɟɪɯɧɟɟɉɪɢɤɚɦɶɟɩɨɫɥɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɡɨɥɨɬɨɨɪɞɵɧɫɤɨɣɜɥɚɫɬɢɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɟɸɄɚɦɫɤɨɣ
ɩɭɲɧɨɣɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢɂɦɟɧɧɨɷɬɢɦɜɪɟɦɟɧɟɦɞɚɬɢɪɭɸɬɫɹɜɫɟɦɚɪɤɟɪɧɵɟɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɟɧɟɤɪɨɩɨɥɢɉɪɢɤɚɦɶɹ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɟɜɧɚɪɨɞɟɤɚɤ©ɯɚɧɫɤɢɟɤɥɚɞɛɢɳɚª©ɤɥɚɞɛɢɳɚɫɜɹɬɵɯªɈɫɧɨɜɧɚɹɡɨɧɚɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɣ
ɦɢɫɫɢɨɧɟɪɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ±ɋɪɟɞɧɟɟɉɪɢɤɚɦɶɟɛɚɫɫɟɣɧɪɑɟɩɰɚɛɚɲɤɢɪɫɤɢɟɡɟɦɥɢ
ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɷɬɚɩ ;9 ± ɜɬɨɪɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ;9, ɜɜ ɫɜɹɡɚɧ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɪɭɲɟɧɢɹ
Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɯɚɧɫɬɜɚɤɨɝɞɚɜɫɟȼɟɪɯɧɟɟɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɋɪɟɞɧɟɝɨɉɪɢɤɚɦɶɹɭɲɥɚɢɡɡɨɧɵɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɢɫɥɚɦɚ
ȾɪɭɝɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɭɬɨɱɧɟɧɢɢɫɚɦɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɢɫɥɚɦɢɡɚɰɢɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɉɪɢɤɚɦɶɹɈ
ɜɚɠɧɟɣɲɟɣɪɨɥɢɩɪɢɤɚɦɫɤɨɩɪɢɭɪɚɥɶɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɥɢɰɟɩɨɥɨɦɨɥɨɦɨɜɚɬɨɜɫɤɨɝɨɢɧɟɜɨɥɢɧɫɤɨɝɨ,;X
ɜɜɢɥɢɪɨɞɚɧɨɜɫɤɨɝɨɢɫɵɥɜɟɧɫɤɨɝɨ;,,;,9ɜɜɤɭɥɶɬɭɪɜɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢɩɢɫɚɥɨɫɶ
ɭɠɟɧɟɟɞɢɧɨɠɞɵɈɞɢɧɢɡɫɚɦɵɯɪɚɧɧɢɯɢɡɢɡɜɟɫɬɧɵɯɜȼɨɥɝɨɄɚɦɶɟɛɨɥɝɚɪɫɤɢɯɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜɤɚɤɌɚɧɤɟɟɜɫɤɢɣ
ɦɨɝɢɥɶɧɢɤɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɫɥɨɠɧɨɦɷɬɧɢɱɟɫɤɨɦɨɛɥɢɤɟɜɨɥɠɫɤɢɯɛɨɥɝɚɪȼɫɜɨɟɜɪɟɦɹȺɏɏɚɥɢɤɨɜɵɦɷɬɨ
ɬɪɚɤɬɨɜɚɥɨɫɶɤɚɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢɦɟɫɬɧɨɝɨɮɢɧɧɨɹɡɵɱɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɪɢɲɥɵɦɢɬɸɪɤɨɹɡɵɱɧɵɦɢ
ɬɸɪɤɨɭɝɨɪɫɤɢɦɢɢɭɝɨɪɫɤɢɦɢɩɥɟɦɟɧɚɦɢ>ɫ@ȼȺɂɜɚɧɨɜɧɚɨɛɨɪɨɬɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɟɝɨɤɚɤɩɚɦɹɬɧɢɤ
ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢ ɩɪɢɤɚɦɫɤɢɦɢ ɩɥɟɦɟɧɚɦɢ ɩɪɢɲɥɵɯ ɛɨɥɝɚɪɨɬɸɪɤɫɤɢɯ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɝɪɭɩɩ>ɫ@ȿɉɄɚɡɚɤɨɜɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹɦɧɟɧɢɹɨɫɢɥɶɧɨɦɟɫɥɢɧɟɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɦɜɥɢɹɧɢɢɩɪɢɤɚɦɫɤɨ
ɩɪɢɭɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɩɟɪɦɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɧɧɟɛɨɥɝɚɪɫɤɨɝɨ ɷɬɧɨɫɚ > ɫ@ ɉɪɚɜɞɚ ɨɧ
ɷɬɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɢɞɢɬ ɥɢɲɶ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ,;X ɜɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɹ ɷɬɭ ɪɨɥɶ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɭɝɪɚɦ ɜ ɥɢɰɟ
ɩɨɫɬɩɟɬɪɨɝɪɨɦɫɤɨɝɨɢɱɢɹɥɢɤɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɇɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɹɦɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ ɛɨɥɝɚɪ ɫ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɦɟɫɬɧɵɦ ɮɢɧɧɨɩɟɪɦɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɇɢɠɧɟɝɨɉɪɢɤɚɦɶɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɚɹ ɤ ɛɨɥɝɚɪɚɦ ɡɨɧɚ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɩɟɪɦɹɤɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɋɪɟɞɧɟɟɉɪɢɤɚɦɶɟȼɪɚɧɧɟɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɦɩɟɪɢɨɞɟɩɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ
ɞɚɧɧɵɣɪɟɝɢɨɧɫɢɥɶɧɨɭɫɬɭɩɚɟɬȼɟɪɯɧɟɦɭɉɪɢɤɚɦɶɸɢɛɚɫɫɟɣɧɭɪɑɟɩɰɚɈɬɪɢɰɚɬɶɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɶɜɵɜɨɡɚ
ɛɨɥɝɚɪɚɦɢɧɚɇɢɠɧɸɸɄɚɦɭɩɟɪɦɹɤɨɜɤɚɤɩɨɞɜɥɚɫɬɧɨɟɡɟɦɥɟɞɟɥɶɱɟɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɨɛɥɨɠɟɧɧɨɟɯɚɪɚɞɠɟɦ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɜɢɞɭɫɤɭɞɧɨɫɬɢɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɇɨɞɥɹɫɚɦɢɯɩɟɪɦɹɤɨɜ©ɨɫɟɞɚɧɢɟªɧɚɛɨɥɟɟɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɯɡɟɦɥɹɯ
ɩɨɞɡɚɳɢɬɨɣɫɢɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢɧɚɨɫɧɨɜɟ©ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚªɨɡɧɚɱɚɥɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ>ɫ@ɋɥɟɞɭɟɬɬɨɥɶɤɨɭɬɨɱɧɢɬɶɱɬɨɛɨɥɝɚɪɵɧɟɡɧɚɸɬɷɬɧɨɧɢɦɚ©ɩɟɪɦɶªɤɨɬɨɪɵɣɭɠɟɫ;,,ɜ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹɜɪɭɫɫɤɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ
ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟɛɨɥɝɚɪɚɦɢɢɯɚɡɚɪɚɦɢɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɶɹɄɚɦɵɤɚɤDU\ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚɹɬɚɫɬɨɪɨɧɚɦɨɝɥɚ
ɫɨɯɪɚɧɢɬɶɫɹɜɬɨɩɨɷɬɧɨɧɢɦɟ©ɚɪɵªɭɞɦɭɪɬɵɏɨɬɹɧɟɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹɷɬɢɦɨɥɨɝɢɹɫɥɨɜɚ©DUªɤɚɤ©ɱɟɥɨɜɟɤª
Ⱦɥɹ ɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ©ɡɟɦɥɟɣ ɚɪɨɜªɦɨɝɥɚ ɛɵɬɶ ɩɪɚɜɨɛɪɟɠɶɟɄɚɦɵɥɢɲɶ ɜɵɲɟ ɭɫɬɶɹ ɪɆɟɧɡɟɥɹ
ɹɜɥɹɜɲɟɣɫɹɜɨɫɬɨɱɧɨɣɝɪɚɧɢɰɟɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɧɨɧɢɤɚɤɧɟȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɤɪɚɣ
ɋɥɨɠɧɟɟɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɨɛɥɚɫɬɶɧɚɪɨɞɚɂɫɭɧɚȼɟɪɯɧɟɣɄɚɦɟɤɨɬɨɪɚɹɩɨɫɪɟɞɧɢɱɚɥɚɜɬɨɪɝɨɜɥɟɛɨɥɝɚɪ
ɫɃɭɪɨɣɧɚɩɪɟɞɦɟɬɜɯɨɠɞɟɧɢɹɷɬɢɯɡɟɦɟɥɶɜɫɨɫɬɚɜȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢɉɨɚɥȽɚɪɧɚɬɢɂɫɭɩɥɚɬɢɬɰɚɪɸ
ɛɨɥɝɚɪ©ɯɚɪɚɞɠªɤɨɬɨɪɵɣɡɞɟɫɶɩɪɢɦɟɧɟɧɜɜɢɞɟɨɛɳɟɝɨɧɚɥɨɝɚɧɟɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɚ
ɧɟɤɚɤɮɟɨɞɚɥɶɧɵɣɡɟɦɥɟɞɟɥɶɱɟɫɤɢɣ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɰɟɥɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɢɯ ɜɨɟɧɧɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ
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